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STELLING EN 




Julien H.A. van Rappard 
Groningen, 2 maart 1988 
I 
Indien indicatiestelling strikt plaatsvindt kan tissue-expansion als een belangrijke 
bijdrage in de reconstructieve chirurgie worden beschouwd. 
(dit proefschrift) 
II 
Ondanks het feit dat er een verhoogde mitotische activiteit wordt waargenomen in 
de epidermis betreft tissue-expansion toch meer 'oprekking' dan 'nieuwvorming' 




De daadwerkelijke weefseloppervlaktewinst welke onder invloed van een tissue­
expander wordt bewerkstelligd is ongeveer een factor 2.5 lager dan op grond van 
zijn afmeting en volume zou kunnen worden verwacht. 
( dit proefschrift) 
IV 
Er zijn redenen aan te voeren dat kapselvorming in hogere mate plaatsvindt om een 
geexpandeerde dan om een niet geexpandeerde prothese. 
(dit proefschrift) 
V 
Het resultaat van reconstructies middels tissue-expansion is in hogere mate afhan­




Een informatienetwerk voor de deelnemende centra van het Interuniversitair Car­
diologisch lnstituut Nederland (ICIN) zal een positieve impuls leveren aan het 
hart- en vaatziektenonderzoek in Nederland. 
(CADANS, het zenuwstelsel van de cardiologie. 
Definitiestudie voor een informatienetwerk voor 
de Nederlandse Universitaire Cardiologie, 1987) 
VII 
De totale heupprothese is een duurzame en veilige medische voorziening. Na 10 
jaar heeft 20% van de hiermee behandelde patienten een revisie-operatie onder­
gaan, terwijl ruim 80% van de overgebleven groep tevreden tot zeer tevreden is met 
hun artificiele heup. 
(Van der List, Lange tennijn resultaten van de to­
tale heupprothese, 1988) 
VIII 
In tegenstelling tot het Kocks continente ileostoma dient voor het construeren van 
het Kocks continente urostoma niet het distale dee) van het ileum te worden 
gebruikt. 
(Go, The continent l leostomy (vervolg), 1988) 
IX 
Bij patienten met (cheilognato)palatoschisis verdient het de voorkeur de sluiting 
van het voorste palatumdeel uit te stellen tot minimaal het derde levensjaar. 
X 
De door Watson-Jones geponeerde stelling 'It is worse to sprain the ankle than to 
break it' is onjuist gebleken. 
(Van Rappard and Van Houtte et al.; Neth. J. 
Surg. 39: 65, 1987) 
XI 
Bij de behandeling van een ossaal defect van !anger dan 6 cm in pijpbeenderen heeft 
het gerevasculariseerde fibula transplantaat de voorkeur boven conventionele be­
handelingswijzen als spongiosaplastiek of niet gerevasculariseerde botspanen. 
XII 
Niet alleen infectie maar ook uitdroging leidt tot verdieping van een brandwond. 
Humane cadaver allografts zijn een goed substituut om eventueel verloren gegane 
blaarkappen te vervangen. 
XIII 
Although men and women may be known by their deeds, they are recognized by 
their faces. 
(Charles Gardner Child, III, M.D., 1965) 
XIV 
Het gebruik van cirkelzaagmachines dient door een ieder na vier uur 's middags 
vermeden en voor doe het zelvers verboden te worden. 
xv 
Ter bewerkstelliging van het sluiten van het spreekwoordelijk defect in de hand van 
mijn vrouw lijkt de Krach van 1987 een betere reconstructieve techniek dan Tissue­
Expansion geweest zou zijn. 
